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interesting new texts. Undoubtedly, the most important is the dossier of letters of
Hadrian,whichprovidesdetailedinformationontheorganisationofagonisticfestivals
(4).AninterestingexpressionofreligiousexperienceisaninscriptionfromAizanoi,
which reports how the dreadful fear felt by a certainMenophilos (on account of a
vision?, of divine punishment?) lead to the foundation of the cult ofGreat Zeus of
Menophilos(95).Divinepunishmentseemsalsotohaveforcedanindividualtodedicate
aslavetoArtemisEphesiainMacedonia(9).AninterestingdedicationfromKallipolis
(4th/3rdcent.,0) isdesignatedasλυσ8πονα (‘expressionofgratitude for theendof
suffering’);thistextsisalsoaveryrareattestationofthecultofNyx.Anew‘confession
inscription’isnowaddedtothecorpusofthisintriguinggroupoftexts(78).







emperors, probably the crown of the high priestess of the imperial cult. Another
importantgroupofnewtextsaretheLatincursetabletsfromMainz(5),whichshow
great affinitywith prayers for justice from theHellenistic andRomanEast.We also
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dauros: 45. 87.Messenia: Andania: 19. 28. 36. 98; Messene: 110.Elis: Olympia: 109.
Boiotia: 31. 85; Lebadeia: 16; Thebes: 5; Thespiai: 27. 39.Delphi: 45. 96. 103.Phokis:
Elateia: 122.Aitolia: Kallipolis: 101. Lokris: Naryx: 67; Physkos: 102. Ionian	 Islands:	
Korkyra: 44. Thessaly: Itonos: 62; Larisa: 59. 113.	 Epeiros: Dodona: 74. Illyria: 44;
Bouthrotos:97;Grammata:22.Dalmatia:23.44.Macedonia:9.14.77.92.121;Beroia:
71;Dion:89




Lindos: 68.Thera: 27.Kos: 19. 28. 57.Ios: 27.Paros: 27. 54.Peparethos: 37.Andros:
103. Chios: 27. Samos: 85.Thasos: 11. 46
48. 54. 85.Euboia: Zarax: 56. Crete: 84;
Gortyn:19;Knossos:10.Sicily:118;Comiso:11;Leontinoi:49;Selinous:60.91.Italy:118;
ForumFulvii: 52;LokroiEpizephyrioi: 76;Pozzuolo: 82;Rome: 24.Germania: 15.Asia	
Minor: 30. 117. Karia: Amyzon: 33; Halikarnassos: 32. 64
66. 107; Hyllarima: 116;
Keramos:108;Knidos:27;Stratonikeia:7
8;Ouranion:114.Ionia:Ephesos:85;Erythrai:
28;Kolophon: 51;Magnesia on theMaeander: 85;Metropolis: 38;Miletos: 3. 19. 55. 85;
Priene: 27. 31; Smyrna: 85; Teos: 33. 75.Lydia: 78




























































bastos115;Soter90.Athena: 4.87.99.102; Ilias101; Itonia62;Kranaia122;Sebaste
115;Skiras19.Boreus:2.Charites:102.Demeter:19.36.72.99;Chloe19.Diony*






Oreia 42;Theon 63. 72












deities, assimilationofGreek and foreign god: 119; descent from: 17 (fromHerakles and














festivals: Aktia Kabeiria Kaisareia Pythia: 88 (Thessalonike); Dionysia: 110 (Messene);















































































associations: fρχιγhλλαρος 88, fρχικρανεhρχης 88; fρχιλα]παδηφlρος 88; fρχι]αγαρεmς





curse: s]αρτωλXς tστω θεοpς 104; s]αρτωλXς tστω θεοpς χθον8οις/καταχθον8οις 104;
fνατ8θη]ι 29; fνιαρ8ζω 76; τοu vξιοττηνοu ]ηδ^ποτε εwλεος τmχοιτο 81; xκhτης
]ελα8νηςπεριπ^σοιτοσυνφορy73;Yπ^ρχο]αι29;tστωfσεβzςθεοpςκαταχθον8οις104;








epithets: γιος 119 (Asklepios); fγοραpος/α 102 (Artemis?, Themis?, Zeus); fκρα8α 88
(Artemis);fνθε8α19(Hera);αZλαpος53(Zeus);βουλαpος57;ελαστrριος38(Augus

tus); Yπrκοος 9 (ρως). 21 (Nemesis). 21 (Theos); Yπ8κτητος 73 (Meter Thea);
Yπικρhτεια70(Artemis);εZεργ^της119(AntiochosIII);κ^σιος118(Zeus);κεραmνιος
80.115 (Zeus); κερδ\ος59.113 (Apollon); κmριος73 (Asklepios);]^γας/]εγhλη6
(Aphrodite). 12 (theos). 73 (Hosion kaiDikaion,Zeus); ]^γιστος/η 58 (Thriphis);
]ειλ8χιος118 (Zeus); ξ^νιος118 (Zeus);πισθε28;ριος118 (Zeus);οZρhνιος115
(theoi); πhτριος 21 (Mes); σατας 39 (Zeus); σεβαστlς/σεβαστr 115 (Asklepios,
Athena);σχοιν8ς32(Aphrodite);στειρα94;σωτrρ50(Dioskouroi).90(Asklepios).











1) I. AKAMATIS, “Πανεπιστη]ιακz fνασκαφz vγορς Π^λλας, 2005”,AEMTh 19 (2005)
[2007],p.407
426[SEGLV705]:Ed.pr.ofablackkantharosfoundintheAgoraofPella
(Hellenistic period). The vase was inscribed before firing with the text ‘of Zeus Philios’
(p.422;cf.SEGXLV780).[Theinscriptionshowsthatthiskantharoswasusedforlibations
forZeusPhilios,thepatronoffriendship,duringbanquets.]





Apollon Ietros,Phorkys,TheosMegas, andZeus.The text [ρ]φ^ωι on a base (p.126f.,
Hellenistic)maybeadedicationtoOrpheus.





Miletos (I.Didyma 182 and 265;MDAI(I) 15 [1965], p.122) designates a leading citharist
performingduringceremonies.








period at Pyri, a suburb of Thebes [cf. SEG LIV 518]. The votive was dedicated to an
anonymousdeityorhero(perhapsKadmosortheBoiotianheroEuonymos)incommemo

ration of the military activities of Theban troops during the invasion of Attika by
Kleomenes and his allies in 506 BCE (Herod., V, 77). The text seems to refer to the
temporary occupation ofOinoe, Phyle, and Eleusis (possibly Hysiai too) by the Theban
troops and the liberationof captives fromChalkis.This campaign ended in ahumiliating
defeat of the Thebans, for which the Athenians erected a victory monument on the
Acropolis (IG I³ 501).This dedicationwasnot a riposte to theAthenianmonument, but
probablyaneffortbythetroopstosaveface.
6) P. AUPERT – A. HERMARY, “Nouveaux documents sur le culte d’Aphrodite à Ama

thonte”,BCH 130 (2006), p.83
99: Ed. pr. of an inscription (Amathous, 79 CE), which
records the restorationofa sanctuaryofTitusandAphroditeby thegovernorofCyprus,
LuciusBruttiusMaximus (ΑZτοκρhτορι Τ8τωιΚα8σαριΟZεσπασιαν\Σεβαστ\ κα| ]εγhληι
θεy Κmπρου vφροδε8τηι τlπον ερXν fποκατ^στησε τXν YντXς τ}ν στηλ}ν ντα Λοmκιος




textmentions Aphrodite first and uses the verb καθι^ρωσεν ([Κ]υπρ8]αι] vφροδε[8]τηι κα|
ΑZτοκρhτορ[ι] Τ8τ¢ Κα8σαρι [ΟZ]εσπασιαν[}ι Σεβ]αστ}ι τl[πον ε]ρXν τXν YντXς [τ]}ν
στηλ[}ν ν]τα Λοmκιος Βροmττιος Μhξι]ος fνθmπατος, tτους δευτ^ρο[υ]). The editors









combatswere already attested (I.Stratonikeia303, 1015, 1025).We single out the funerary
epigram for Droseros, who was killed ‘through a new dance of Fate’ (καινοpς ¤ρχr]ασι
]ο8ρης) by the gladiator Achilles. [An interesting piece information is that the gladiator
Achilles performed ‘first on the stage, now in the stadia’ ( πρ|ν Yν σκηναpς, νuν δ᾿ Yν
σταδ8οισ[ιν]);Achilleswasanactororamime(Homeristes),beforehebecameagladiator;a





pr. of two inscriptions from Stratonikeia (Imperial period): a stone (boundary stone) [or
altar?)] naming Zeus Soter and Karios (1) and a dedication to Artemis upon divine
command(2:vρτ^]ιδικατ¥Yπιταγrν).
9) S. BABAMOVA, Epigrafski spomenici od Republika Makedonija datirani spored Makedonskata
provinciskaera[EpigraphicMonumentsoftheRepublicofMacedoniaDatedAccordingtotheMacedonian
Provincial Era], Skopje, 2005: B. presents a corpus of 83 inscriptions, mostly from the
territoryofFYROM.Intheintroductionshebrieflydiscussesthelocalcults.Sincemostof
the texts have been included in IGX 2.2 (summarized inEBGR 1999, 181), we do not
presentthispublicationindetail.Butthereareseveralinscriptions(notinIGX2.2),which
deserve comment. A stele from Herakleia Lynkestis contains a dedication to Artemis
Ephesia (35, 209 CE), whose cult is attested inMacedonia (IGX 2.2, 188 and 233). [B.




dedicationsofslaves inMacedoniasee infrano.121.Thesecond textcanberead inpart;
after a date (209 CE), a woman reports: Κλαυδ8α Στρατονε8κη | Yτου]^νη πX θε[ς] |
vρτ^]ιδος xφεσ8α[ς] | ΑΠΟcΙc©ΚΡΑΤΗΣ|ΟΝΤ[


]; ‘I, Claudia Stratonike, having
received a request from Artemis Ephesia, give 

(?). Stratonike was the victim of divine
punishment (Yτου]^νη=ατου]^νη).The closest parallel is another dedication toArtemis
Ephesia from Pelagonia (IGX 2.2, 233 lines 3
5: Yνωχλη]^ν[η πX]|vρτ^]ιδος­φεσ8ας
[τς]| YνΚολοβα8σ®; cf. the comments inEBGR 1999, 181.]B.presents the ed.pr. of a
dedicationtoHerosEpekoosupondivinecommand(κατ᾿Yπιταγrν;83,168CE).
10) M.W. BALDWIN BOWSKY, “From Capital to Colony: Five New Inscriptions from
Roman Crete”, ABSA 101 (2006), p.385
426: Ed. pr. of two Latin inscriptions from
RomanKnossos.AninscribedblocknamesCastorinthedative(3,1stcent.CE);thisisthe














participation of women, athletic contests, and priestly perquisites, uses this term in a
negation: sacrifices are to be performed not according to the ‘ninth
part sacrifice’.













becomes weighed off, partly 


 to the polemarchs’). B. argues that in this text too
[Y]νατευθιwasprecededbyanegation; theoxdelivered to thepriestby the lesseeof the
garden was not to be sacrificed according to a ‘ninth
part sacrifice’; this means that a
sacrificial feasting was to be performed. [The text is heavily restored (two thirds are
missing),anditisnotatallcertainthattherewasanegationbefore[Y]νατευθι(aconditional
sentenceisalsopossible).Itisnotevencertainthatthisisaclauseprescribingasacrifice.It
is preceded by a clause concerning the dung of animals (lines 6






remainingafterdeductionesp.of thepartof avictimreserved for thegod’,LSJSupp.) is
debatable.Thiswordbelongs to a groupof compositawithfπl (fποπολ8της, fπlκοσ]ος,
fπlδρο]ος, fπlδο]ος, fπ^ταιρος, etc.; cf.SEGLI 903 app. cr.), inwhich the preposition









the baths at Camiso in eastern Sicily (5th cent. CE). The amulet contains the exorcistic
prayerof Schybos, sonofMarylleina. It beginswith the exorcistic formulaρκ8ζωσε τXν
]^γαν θεXν ζ}(ν)τα (lines 1
2), followed by seven divine names and concluding with the





13) I. BÎRZESCU, “Les graffiti”, inHistria VII, p.414
432: B. presents a catalogue of the








25)may refer tovasesmade for a sanctuary. [For a summaryof these texts see id.,






14)V.BITRAKOVAGROZDANOVA, “Sur le cultedesZeusHypsistosenMacédoine”,Živa
Antika 56 (2006), p.73





692: B. reports on the discovery of 34 lead tablets in a sanctuary hosting
temples of Isis Panthea and Mater Magna (Kybele) in Mainz 1999. The sanctuary was
foundedbyan imperial libertaanda slave in the1stcent.CE.B.presents thecontentof




andPollux (p.680:bone sancteAtthisTyranne, adsi(s), adueniasLiberali iratus; per omnia te rogo,
domine,pertuumCastorem,Pollucem,percistaspenetrales),andAttisandMagnaMater(p.683:in
megaro eum rogo te, M<a>t<e>r Magna, megaro tio recipias et Attis, domine, te precor ut hu(n)c
(h)ostiamacceptumabiatis;p.686: sanctaMaterMagna ...; tibi commendo,Attihi d<o>omine, utme








priests (p.674: quomodo galli, bellonari, maga[l]i sibi sanguin[em] feruentem fundunt ...; cf. p.678:
quomodo galli se secarunt; p.686: utiGalli Bellonariue absciderunt conciderunte se), to be excluded












theadversary tocometo thesanctuaryandconfesshiscrime (EBGR1994/95,362).The
promise of reward recalls the ritualised cession of disputed property to gods, which is
attestedinconfessioninscriptionsandprayersforjustice(seeEBGR2004,44);seealsoinfra
no76.]
16) P.BONNECHÈRE,Trophonios deLébadée. Cultes et mythes d’une cité béotienne aumiroir de la
mentalité antique, Leiden, 2003 [BE 2007, 311; SEG LV 555]: Based on the literary and
epigraphic sources, B. presents a systematic study of the sanctuary of Trophonios in
Lebadeia,therituals,theoracularconsultation(withalistofindividualswhoareknownto












the many rather speculative restorations of the ed. pr. They demonstrate that the
anonymousofficerhadservedunderSauromatesII (late2ndcent.CE).Thenewtext (47
lines) is of great interest for the study of the genre of funerary orations. As regards its
significanceforGreekreligion,wementionthedesignationofthedeceasedofficerasahero
(line20:]νγ¥ρ]^γαςρως),thecomparisonofhisrelationtothekingwiththatofthe
Centaur Chiron to Achilles (lines 22





























92),Andania (LSCG65 lines 33 and 68),Rhodes (LSCGSuppl.95),Mykonos (LSCG96
lines15
17),Kos(LSCG151B3;Iscr.CosED241line3),Gortyn(LSCG146),andMiletos








and their Neighbours. Proceedings of the International Symposium in Memory of Prof. Mieczyslaw
Domaradzki, with a Round Table “Archaeological Map of Bulgaria”, Oxford, 2005, p.201
207:
Summary of the information provided by graffiti on the cult of Achilles at Bejkuš near
Olbia.
21)M.A.BYRNE–G.LABARRE,Nouvellesinscriptionsd’AntiochedePisidied’aprèslesNotebooksde






[cf.EBGR 2004, 159 and 166]. The officials of this association of worshippers included
βραβευτα8 (16 and 21) and πρωτανακλιτα8 (16; connected with a ritual banquet) [cf. the
συνκλpται in the cult of Theos Hypsistos in Macedonia; see infra no 88]. Dedications:
Dedications are addressed to Mes (32
40; nos. 35
37 with the expression τεκ]ορεmσας),
NemesisEpekoos (31),Theoi (28
29),TheosEpekoos (30).Adedicationwasmadeby a









Ulpius Baebianus, who also served as augur (12). Festivals&contests: There are several
referencestotheagonothetaiofthecontestMaximianeia(8,11),oneofwhomservedforlife
(12); a small fragment records a victory of a boy in the pankration (13). A fragmentary
honorary inscription for a benefactor mentions the organisation of gladiatorial combats
(169:[munusve]nation(um)etg[ladiat(orum)).Theexistenceofgladiatorialgamesisalsoattested
by Greek inscriptions mentioning φα]ιλ8αι ]ονο]hχων belonging to high priests and
priestesses (M. TAȘLIALAN, “Pisidia Antiokheia’sı 1999 yili çalıșmaları”, in 11. Müze











])].Fuerary cult:An epitaph (94) designates the
occupantsofagraveasρωες(κατεσκεmασαντοpςρω[σι]).Christianfuneraryimprecations
use the traditional formula tσται αZτ\ πρXς τXν Θεlν (112




Grammata”, BCH 130 (2006), p.817
821: Ed. pr. of two commemorative, rock
cut
inscriptions atGrammata in Illyria.Numerous texts of the Y]νrσθη
typewerewritten by
sailorsandtravellers,whoattributedthesafeendofadangerousjourneytotheprotection






23)S.ČAČE–L.ŠEŠELJ, “Finds from theDiomedes’Sanctuaryon theCapePloča:New
contributions to the Discussion about the Hellenistic period on the East Adriatic”, in
M.SANADER (ed.), Illyrica antiqua ob honoremDuje Rendíc&Miočević, Zagreb, 2005, p.163
186
[BE 2007, 61; SEG LV 658]: The authors mention the discovery of more than 500
fragmentsofpotterywithgraffiti inasanctuaryofDiomedesatPuntaPlanka(promontu










epigram lies in the fact that itpresents averydetaileddescriptionof the afterlife and the
underworld: ‘Prote, youhavenotdied; youaregone toabetterplaceandyou live in the
islands of the blessed, in great abundance; there, in theElysian plain, you rejoice leaping
among thedelicate flowers,away fromallevil.Neitherwinternorheatbringyousorrow;
illness does not disturb you; you know neither hunger nor thirst. But you also have no










26) A.CHANIOTIS, “Familiensache: Demonstration von Zusammengehörigkeit im alt





personally involved in the burial in grave inscriptions (SGO I 01/12/17; 02/03/01; IV
17/16/01; 18/01/23; 22/37/01); the touching of the corpse, stressed in some funerary
epigrams (SGO I 02/09/34; 05/01/46; II 08/05/06; 09/05/14; 09/12/04; 10/01/01;
10/05/02; IV 22/37/01); and the interruption of a family burial by the people, the
abductionofthecorpse(sρπhζειν),andthetransformationoftheburialofabenefactorinto





the burial of a benefactor to a public funeral aimed at creating the illusion that the
benefactorandthepeopleconstitutedavirtualfamily.
27)D. CLAY,ArchilochosHeros. The Cult of Poets in the Greek Polis,Washington,DC, 2005
[SEGLV 292, 562
564, 890, 910, 912, 940







124:SEGXV517; IGXII5,445).Theevidence for the
cult ofHomer is also collected (p.136




of SEG XXX 1073 lines 34
36 (A. CHANIOTIS,Historie und Historiker in den griechischen
Inschriften, Stuttgart, 1988, p.94 and 988f.: δι¥ τz] περιγεγονυpαν τι πlλει δlξ[αν fπX τοu
ποιητοu] ... [ες κατα]|σκευz] βω]οu ταpςΜοmσαις κα| [Í]rρωι]) this decree refers to an
altarfortheworshipoftheMusesandHomer].OtherpoetsdiscussedbyC.includePindar
(p.78: IG II² 8883=GV 894), Sophocles,worshipped asDexion inAthens (p.78f. and
151:IGII²1252
1253),PoseidipposofKassandreia (p.150:IGII²1320LL.14/15;1331;
I.Délos 2486), Poseidippos of Pella (p.84
86 and 150: SEG XLII 691 b), Arideiktes or
Rhodes(86f.and129f.:GVI1451),AntigonosofKnidos(p.84and129/130.	I.Knidos301).
Clay also discusses the cult of Bias of Priene (131f.: I.Priene 111, 113, and 117), the
MouseionfoundedbyEpiktetaonThera(72
74:IGXII3,330)andthecultoftheathlete
Theogenes in Thasos (p.69
71 and 125f.: LSCG Suppl. 72). Following P. Roesch, C.
suspectsthatalistofmembersofacultassociationinThespiai(SEGXXXII503;c.400

350; pp. 87 and 153) is connected with the cult of the poet Thamyris (cf. line 2:
θα]υριδδlντων),whosestatuewasseenbyPausanias(IX,3,2)intheValleyoftheMuses.
[This is improbable. A cult association of worshippers of Thamyris would be called
Θα]υριστα8 and not θα]υρ8ζοντες. The present participle θα]υριδδlντων expresses a
temporaryfunction(cf.α[ρ]αρχ8οντοςandsγιο]^νων)andnotacult.Onlytwomembersof
222 A.CHANIOTIS
the association are designated as θα]υρ8δδοντες (θα]υριδδlντων Πισhνδρω, cα]οκλεpος);
they were the presidents of the association’s assembly (cf. Hesychios, s.v. θh]υρις =
assembly)]. The boundary stone of the land of a cult association of worshippers of the
Muses inThespiai (IGVII 1785, late 3rd cent.) is probably not connectedwith a cult of
Hesiod (136:τ}νσυνθυτhωντ]Μωσhωντ}νΕσιοδε8ων= ‘thosewho join insacrifice to
theMusesofHesiod’)[cf.EBGR2004,17].
28)K. CLINTON, “Pigs inGreek Rituals”, inGreek Sacrificial Ritual, p.167
179 [SEGLV
2091]: Making ample use of cult regulations, C. distinguishes between two separate
functionsofpigs,piglets,andpregnantsows inGreeksacrificial ritual.Whensacrificedat
theThesmophoria,pigsweredepositedinpitsinordertopromotefertility;onlythistypeof

















thenicknameHermes.He also cursed the cruelmindof the crewof another ship, called












] fτι]8αν. 3)Acursewrittenonboth sidesof a lead
tablet (c. 400
375); on one side, the formula τ¥ς γλτας τοmτων καταδ} is used (which
implies a judicial defixio); on the other side a curse is addressed (κατα<α>δ}) against
Natyrinos,anothertwomen,andsixsupportersofNatyrinos(κα|±σοι]Νατυρ8νοςεσι=
±σοι]ετ¥Νατυρ8νουεσι).Thenamesofthecursedpersonsarewrittensinistrorsum.C.also





5) InSEGXLIX314 (late 5th cent.),we note here the restoration Yπrλυ[θον?] (aorist of





l’époque hellénistique (jusqu’au milieu du Ier siècle av. J.
C.)”, Pallas 62 (2003), p.65
95:
Making ample use of the relevant inscriptions, the author gives a very good overview of
funerary practices inHellenistic AsiaMinor and Syria, discussing inter alia the graves of
members of the elite; funerary monuments for fallen warriors; public funerals; the
heroizationofthedead;andtheprotectionofthegraves.
31) O. CURTY, “Un usage fort controversé: la parenté dans le langage diplomatique de
l’époquehellénistique”,AncSoc 35 (2005)101
117 [BE2006,136]:The significanceof the
termσυγγ^νεια inGreek interstate relationsand itsconnectionwithconcretemythological
narrativeshavebeenthesubjectofacontroversy(seeEBGR1997,403).Recently,S.LÜCKE,
Syngeneia. Epigraphisch&historische Studien zu einem Phänomen der antiken griechischen Diplomatie,
 EpigraphicBulletinforGreekReligion 223
Frankfurt, 2000, argued that when the word συγγ^νεια was used to describe the relation
betweencitiesandpeoples,itdidnothaveitsusualmeaningofa‘bloodrelationship’,buta
broadandmetaphoricalmeaning.Basedonacloseanalysisofthistermininscriptionsand
literary sources (with emphasis on the relations of Priene with Athens and Boiotia), C.













inSardeis,Teos,Amyzon,andXanthos,and to the relationsof theSeleucids toZeus.D.
discussesthecopiesofAntiochos’IIIletters,whichconcerntheestablishmentoftheoffice
ofthearchiereus.
34) M.P. DE HOZ, “Inscripciones griegas de Oriente introducidas en España por el
comercio de antiguedades”, ZPE 155 (2006), p.145
149 [BE 2006, 381]: The author
discusses an epitaph dedicated by Sortias to his daughter and his sister (SEGXXXVIII
1918, possibly from Lykia). The last line (παρα]^νωνÕρωνι) had been interpreted by J.
Nieto Ibáñez as a reference to the institution of paramone. Instead, deHoz proposes the
readingπαρα]^νωνρωνι(‘sobreviviendo;(dedicado)aladifuntaheroizada’).






written by the worshippers, not the priests. Consequently, these texts provide valuable
evidenceforliteracy.
36)N.DESHOURS,Les mystères d’Andania. Étude d’épigraphie et d’histoire religieuses, Bordeaux,
2006[BE2007,301]:D.presentsacriticaledition,translation(p.27
46)[cf.infrano.98],and
exhaustive commentaryof thecult regulationof themysteriesofAndania (IGV1,1390;
LSCG65)[onthedate(24CEandnot91/90BCE)seenowEBGR2004,268;butcf.the
doubtsofS.MINONandL.DUBOIS,BE2007,301].Shediscusses themeasures takenby
Mnasistratos and the city of Messene for the re
organisation of the cult (p.65
97), the
regulations concerning order in the sanctuary, supplication, the punishment of crimes
committed during the festival (99
114), and the various aspects of the celebration (oaths,
procession, sacrifices, the rites of the mysteries; 115
137). A large part of the book is
dedicated to a close study of Pausanias and other sources for a reconstruction of the
religious history ofMessene (the questionwhether therewere cults of thehelotes and the
perioikoi,possibleSpartaninfluences),thesignificanceofreligioustraditionsandlegendsfor
the development of a Messenian identity, and the development of the mysteries in the























CE; p.174f.). The most important inscription contains excerpts of the famous dossier
concerning the introduction of the Julian calendar in the province of Asia (p.175
182,
9BCE); copies of the relevant documents have been found in Priene andApameia. The
inscription beginswith the edict of the governor Paulus FabiusMaximus concerning the
celebration of Augustus’ birthday (lines 1
35); the decree of theKoinon of Asia follows
(lines 36
51).Thenew copymakes the restorationof several passages possible, especially
lines 37
43: Yπε| πσαν × διατhξασα τXν β8ον ×]}ν [Π]ρlνοια σπουδzν εσενενκα]^νη κα|
φιλοτι]8αν τX τελειlτατον τ\ β8¢ διεκlσ]ησεν fγαθXν Yνενκα]^νη τXν Σεβ[α]στlν, Øν ες
εZεργεσ8αν fνθρ[]πων Yκ πhσης Yπλrρω[σ]εν fρετς, Ùσπερ ×]εpν κα| τοpς ]εθ᾿ ×]ς fνθ᾿
αυτς[θ]εXνδοuσα,τXνπαmσαντα][]νπlλε]ον,κοσ]rσανταδ[ε]ρrνην.[Theeditorsread
[θ]εlν,δοuσατXνπαmσαντα(‘wieeinenGottanihrerStellehervorgebrachthat,undunsden
Mann geschenkt hat’); I understand [θ]εlν as the object of δοuσα: ‘since the Provision,
whichhasorderedour life,has shownevery zeal and fervour andhasprovided themost





αZτXν εZανγελ8ων × γεν[^]θλιος ×]^ρα τοu θεοu (lines 47















113 [BE 2007, 22]: D. reconstructs the development of the cult of
Aphrodite on Delos from the 4th to the 1st cent. In addition to the public cult of
Aphrodite,attestedthroughreferencestodedicationsandtothefestivaloftheAphrodisia





the foundation of the sanctuary was connected with private piety and self
staging of a
family.TheDelianaccountsandinventoriesprovideinformationconcerningthecultstatue,
the altar, and the temple (cf. I.Délos 1417 A II lines 1
21). In the period of Athenian
domination(after167BCE),inwhichforeigncultsbecamepubliccults,thesanctuarylost
its semi
private character and came under the supervision of theAthenian authorities (cf.
I.Délos1810
1811).
41)E.EIDINOW, “An Inscription in theBasementof theAshmoleanMuseum,Oxford”,
ZPE156(2006),p.113
116:Ed.pr.ofafragmentaryinscription,adedicationtoApollonor





LykianKoinonM.AureliusDionysios, a descendant ofLykiarchs (Patara, early 3rd cent.
CE).ThegreatsignificanceofthistextrestsintheformulationYπ|τÛ[πρXςτ]zνΛυκιαρχ8αν
φιλο[τ]ι]8Ü.Thehighpriest ishonouredforhisgoodconductasaLykiarches.Thissettles
once and for all the questionwhetherarchiereus andLykiarcheswere separate functions [cf.
EBGR2005,53;M.ZIMMERMANN,“DieArchiereisdeslykischenBundes.Prosopographi










(KelenaiosTheos?), and all the gods and goddesses in expressionof his gratitude (Neisa;
TAMII3,737).
43)F.ERASLAN–M.FACELLA–E.WINTER,“NeueFundeimMuseumAdiyamanausder
Nekropole von Perrhe (Pirun)”, AST 23.1 (2005) [2006], p.57
62: Ed. pr. of a relief
dedicatedbyasoldierinfulfilmentofanoracle;itdepictsZeusDolichenosinmilitaryattire
(Perrhe in Kommagene, 2nd cent. CE): Γhϊος οmλιος Παuλος | τXν θεXν cολ8χεος |
στρατιτης | fν^θεκεν | χ[ρ]η]ατισθε8ς [to be understood as ‘a soldier from Doliche’
(cολ8χεοςστρατιτης),not‘andenGottvonDoliche’].
44) A. FENNET, “Sanctuairesmarins du canal d’Otrante”, in E. DENIAUX (ed.),Le canal
d’OtranteetlaMéditerranéeantiqueetmédiévale.Colloqueorganiséàl’UniversitédeParisX–Nanterre
(20&21 novembre 2000), Bari, 2005, p.39
49: Overview of the cults of deities, who were
regardedaspatronsofseafarers in thestraitsofOtranto:Zeus in thecavePorcinaranear
Leuke;ZeusKassiosinKassopeonKorkyra;AphroditeandErosatOrikos(Illyria).
45)C.FEYEL,Lesartisansdans lessanctuairesgrecsauxépoquesclassiqueethellénistiqueàtravers la
documentation financière en Grèce, Athens
Paris, 2006 [BE 2007, 171]: Based on a detailed,
comparative analysis of the accounts concerning building activities in five important
sanctuaries (the Erechtheion on theAthenianAcropolis, Eleusis,Delphi, Epidauros, and
Delos),F.presentsareliable,differentiated,reconstructionofthesocio
economicposition
of craftsmen and the organisation of large construction works from the late fifth to the







521), which is relevant for the study ofGreek sanctuaries. F. points out that the
different administrative structure of the sanctuaries affected the planning of building
activities,asonlytheDelianhieropoioihadsubstantialflexibilityintheirbudget.F.discusses




46) J. FOURNIER, “La société thasienne et l’Empire sous les Julio
Claudiens: deux
inscriptions inédites”,BCH 130 (2006), p.499
518: Ed. pr. of a dedicationmade by the
priestess of Livia (Θες ουλ8ας Σεβαστς × ^ρηα) for the well















and others), who had died in war, and privileges for their sons. The second text is an






buildings and the construction of additional buildings in the sanctuary of a goddess
(probablyArtemis) inorder tohonourher ([

] τςθες τι]rν, [fναδ^χεται] τh τεδεl]ενα
YπισκευςYπι[σκευ]hσαικα|τ¥δ^οντακατασκευ[ς]κατασκευhσαι,κοινοποιοm]ενοςτzνπρXς































160) inhonourofAthenaios, theyoungest sonofAttalos I
(p.474
494;M.HOLLEAUX,Études d’épigraphie et d’histoire grecques II, Paris, 1938, p.51
60).




of the young men and ephebes in the Homereion (the gymnasion of Kolophon) on
Athenaios’birthday;araceoftheboyswastotakeplaceonthesamedayintheHomereion,
untilapalaistrafortheboyswasbuilt,underthesupervisionofthepaidonomos.Thedecree
containsdetailedprovisionsabout thedistributionof themeatof the sacrificial animal.A
portionwaspreservedasáθλαforthewinnersintherace(inadditiontootherprizes,which
might be decided in the future). The rest was distributed by the gymnasiarchos to the
fλειψh]ενοι(thosewhohadparticipatedinthecontestsorthosewhohadexercisedinthe
gymnasion?), the council, themagistrates, the priests, the prytanis, the prophetes, the sacred
council, thewinners of staphanitai contests, thehierokeryx, and the scribes.G. discusses in
detailtheconteststhattookplaceinthegymnasion.





headache of a woman (τς ουλ8ας ΕZφη]8ας παuσον τzν κεφαλαλγ8αν ... fπαλλαξ τς
κεφαλαργ8ας ουλ8αν). G. provides numerous parallels for the formulae and a detailed
discussionoftheuseofphylacteriesforthehealingofheadaches.
53)Gorny & Mosch. Giessener Münzhandlung. Auktion 150. Kunst der Antike. 11. Juli 2006,
Munich,2006:Thisauctioncataloguecontainsseveralinscriptionsofareligiousinterest,but
unfortunately, of unknown provenance [W. Günther, who has sent us xeroxes of the
catalogue,hasreadthetexts].Abronzestatuette(c.500BC)ofayoungman[avictorious
athlete?] is inscribed on the right
hand side with the dedicatory inscription vργολικXς
fν^θεκε(p.23no.18).Twodedicatoryreliefs[certainlyfromAsiaMinor]areinscribed.One
ofthemshowstwoworshippersandaservantapproachingaseatedgoddess(Kybele);under











Ammias, daughter of Tryphon and Ammia, was wife of the priest Menekrates and a
priestessherself].AmagicalgemwiththetypicalrepresentationofAbrasaxisinscribedwith
themagical names αω, vβρασhξ (p.103 no. 278). Three other gems are inscribed with
vocesmagicae(276:Σθονβαθλ]αλακσθονβαλακαλαυοληαβραλπ]αωςβραλ]πΣΣΣ;277:
Βοηθοu,σι]οιπαηταση;279:νωοςσφεζσφειεσεσ).
54)Y.GRANDJEAN – F. SALVIAT, “Règlements duDélion deThasos”,BCH130 (2006),
p.293
327: Ed. pr. of a stele from Thasos, which contains two decrees concerning cult
regulations(early4thcent.).Thefirstdecreepreventswomenfromenteringthesanctuaryof
ApollonDelios andArtemis during theThesmophoria (τοpςΘεσ]οφορ8οις Yς τX ρXν τοu
vπlλλωνος τοu cηλ8ου κα| τς vρτ^]ιδος γυναpκα ]z Yσι^ναι ]ηδε]8αν); this sanctuary,
excavatedin2003,islocatedneartheThesmophorion.ThehieropoiosofApollon–ahitherto
unattested official – was responsible for closing the sanctuary during the Thesmophoria
(±πως δ᾿ ³ν τX ρXν κεκλε]^νον Úι τοpς Θε[σ]]οφορ8οις Yπι]^λεσθαι τXν ροποιXν τοu
vπlλλωνοςτXνκhστοτεYlντα).Ifawomanviolatedthisregulation,shewouldbeliabletoa
punishment designated as Yνθυ]ιστlν (τις δ᾿ ~ν εσ^λθ® Yνθυ]ιστXν αZτι εÁναι; see infra).
ThisregulationaimedatkeepinggoodorderduringtheThesmophoria.Theseconddecree
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orders the publication of an earlier decree prohibiting women from creating enclosures
(φρhσσειν)inordertokeeplivestockinthissanctuary(τXψrφισ]α[τ]Xγεγενη]^νονπερ|τ}ν
[κ]την^ωντοu]zφρh[σ]σενYντ}ερ}ιτςcηλ8ης).Thistime,thesanctuaryisdesignatedas
the ‘sanctuaryof theDeliangoddess’, i.e.Artemis,whowas theprimarydeity.Obviously,
thissanctuaryownedlandandsacredgroves.Theeditorsgiveadetaileddiscussionofcult
regulations prohibiting the keeping of livestock in sanctuaries. The expenses for the
publicationweretobepaidbythehieromnemon.Thenewdecreealsomadeanadditiontothe
earlierdecree:ifawomanactedagainstthisdecree,shewouldbeliabletoYνθυ]ιστlν(äδ᾿
³ν ποι παρ¥ τX ψrφισ]α Yνθυ]ιστXν αZτι εÁναι). The term Yνθυ]ιστlν, only known from
Thasos (LSCG Suppl. 64 and 72), designates a religious punishment, which cannot be
determinedwithcertainty;itseemstodesignatemoralcondemnationandbadconscience(cf.
LSCG130=IGXII3,183:Yνν}ιYσσεpται),butitmayalsoimplyexclusionfromcult.[Itis
interesting to note that the violations of these decrees by women did not result in the
paymentofafine,butinreligiouspunishment.Wasthisdoneinordertoavoidafinancial
liability on their kyrios or because the threat of religious punishment appeared more
effective?]. G.






















τοåς θεοåς κα| Yξ^στω αZτ}ι τ¥ νο]ιζl]ε]να γ^ρη λα]βhνεν), and his duty to perform the
prayers during the assemblies in the bouleuterion (lines 11
12: Yπευχ^σθω δ κα| Y]ν ταpς
Yκκλησ8αις ταpςσυντελου]^ναις Yν τ}ιβουλε[υτηρ8ωι, Yπε8 κα τ¥ ερ¥συντε]λται τοpςθεοpς).
Onetenthofthepriceforthispriesthoodwastobespentonthedecorationofthestatues
in the bouleuterion (line 15: [èν]εκεν τς τ}ν fγαλ]hτων τ}ν Yν τ}ι βουλευτηρ8ωι
Yπι[κο]]rσιος). The cult of Zeus Boulaios and Hestia Boulaia were attested in Kos. H.
brieflycommentsonthecultsofthecouncilintheHellenisticperiod.
58)H.HARRAUER,“EinSpendengefässfürTriphis”,inF.BEUTLER–W.HAMETER(eds.),











‘commemorated both in his treatises and in his lectures the glorious events that have
occurredwithregardtotheLariseansandrenewedthekinshipandthefriendshipbetween
the two cities’ (lines 15
18: [συνε]νε]ονεmσατο? t]ν τε τοpς πεπραγ]ατευ]^νοις αZτοu κα|
fκροhσεσσιν τοuν γεγενη]^νουν Yνδlξουν Λαρισα8οις κα| τhν τε συγγ^νειαν κα| φιλ8αν ταpς
πολ8εσσι π[X]θ᾿ ετ¥ς ¤νενε[οmσατο]). [In this translation, I understand τοuν Yνδlξουν as
neuter(gloriousdeeds);Helly(p.173and198)whotranslates‘despersonnagesquiontété
fameux chez les Lariséens’, thinks of gloriousmen. But the text reads τοuν γεγενη]^νουν
YνδlξουνΛαρισα8οιςandnotτοuνγεγενη]^νουνYνδlξουνΛαρισα8ουν;aswecaninferfrom
parallels,Bombosprobablytreatedwars,foundationmyths,andmiraclesoflocalgods;see
A. CHANIOTIS, “Travelling Memories in the Hellenistic World”, in R. HUNTER – I.
RUTHERFORD(eds),WanderingPoetsinAncientGreekCulture:Travel,Locality,andPanhellenism,
Cambridge, 2009, p.249
269]. This decree was published in the sanctuary of Apollon
Kerdoios(line31).
60) A. HENRICHS, “‘Sacrifice as to the Immortals’. Modern Classifications of Animal
SacrificeandRitualDistinctions in theLexSacra fromSelinous”, inGreekSacrificialRitual,
p.47
58:H. tests the validity ofmodern classifications of sacrifice (‘blood ritual’ vs. ‘fire
ritual’, ‘Speiseopfer’ vs. ‘Vernichtungsopfer’, ‘Olympian’ vs. ‘chthonian’, ‘marked’ vs.




norm are observed in sacrifices to the impure Tritopatores (pouring libations of wine
‘through the roof’, burning the ninth portion of the animal), to the pure Tritopatores
(winelesslibations),andtoElasteros(‘astothegods’,butslaughteringtheanimalsothatits
bloodflowsintotheearth).
61) A. HERMARY, “Autres cultes dans le sanctuaire”, in S. FOURRIER – A. HERMARY,
















23.1 (2005) [2006], p.219
224: In his report on recent epigraphic research in Lykia and
Pamphylia, I.mentionsseveral inscriptions fromRhodiapolis.They includededicationsof
honorific statues to the gods; anhonorific inscription for aboyvictor inwrestling at the
SerapeiaApolloneia;andtheendofahonorificinscriptionforapriestessforlifeofMeter
Theon,who dedicated statues in the goddess’ sanctuary. [This inscription is of particular
interestbecauseatthebeginningitreferstotheconstructionattheexpensesofthiswoman
of a crown: [κατεσκεm]ασεν Yκ τ}ν δ8ων χρυσοuν στ^φανον tνλιθον σåν τοpς fπεικον8σ]ασιν
τ}νΣεβαστ}ν(‘shehadconstructedatherownexpenseagoldencrownwithinlaidstones
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and with representations of the emperors’); this must have been the crown of the high
priestessoftheimperialcult.]
64)S. ISAGER,“TheSalmakisInscription:SomeReactions to theEditioPrinceps”, inThe
Salmakis Inscription, p.9
13: I. summarizes recent publications concerning the date, the









66) M.H. JAMESON, “Troizen and Halikarnassos in the Hellenistic Era”, inThe Salmakis
Inscription, p.93
107:Themetrical inscription fromHalikarnassos (suprano.32) alludes to










908; II.d = SEGVIII 361); the relations of Troizen with Halikarnassos (cf. a honorary
decreeofTroizenfortwoTroizeniansandamanfromtheHalikarnassosarea:III.a=IGIV
750;ahonorarydecreeofTroizenandHalikarnassos forZenodotos : III.d/e;ahonorary
epigram of Troizen forDiomedes, a Troizenian orHalikarnassian descendant ofïνθας:
III.f = I.Oropos 389); the relations of Theangela with Troizen (cf. honorary decrees of
TroizenforamanfromTheangelaandforthecityofTheangela:III.b/c).






the Amphictyony, the Boiotian Koinon and the Panhellenion, existence of a council,
magistrates, priests, Greek phylai, Opountian laws, payment of taxes together with the
Achaians), theemperorrefers totheRomanandGreekpoets,whohadmentionedNaryx
anditsheroes(i.e.theLokrianAias).Inthisarticle,thefirstpartofadetailedstudyofthis

























in a rural sanctuary of Artemis at Drymonas Archontochoriou (near ancient Alyzia,
Akarnania, 3rd cent.). This epithet, attested for the first time, is mentioned in several
dedicatory inscriptions from the same sanctuary. Artemis’ sanctuary flourished in the
Hellenisticperiod.




that Tillorhobos, a native of Beroia, died in his fatherland after fighting against horrible
speciesofwildanimalsinmanycitiesandaftersaturatingtheinsatiableTychewithblood.
Theepigramreads[wecorrectthescribe’smistakes]:πολλ¥περhσαςθηρ8ωνφρικτ}νγ^νη
| κα| τzν ~πληστον χορτhσας τmχηνφlνων| πlλεις τε πλεpστας εσιδñνοκου]^νης| τmχ®
βαρε8Ü κα| fπαραιτrτ¢ ]lρ¢ | Τιλλlροβος οκτρ}ς ες πhτρα γα8ην ]ολñν | γονεpς τε
κατιδñνκα|φ8λουςκα|συνγενεpς|κεp]αιYνπατρ\απροσφιλεστhτ®χθον8.
72) V. KRAPIVINA – P. DIATROPTOV, “An Inscription of Mithridates VI Eupator’s
Governor fromOlbia”,ACSS 11 (2005.3/4), p.167
180: Ed. pr. of an inscription from
Olbia (78/77 BCE), which records the dedication of the curtain of the city wall by
Mithridates’VI governor toMeterTheon.MeterTheon in a coronamilitaris appears on





73) C. LEHMLER – M.WÖRRLE, “Neue Inschriften aus Aizanoi IV: AizaniticaMinora”,
Chiron36(2006),p.45
111:Ed.pr.ofnewinscriptionsfromAizanoi(allfromtheImperial
period). Dedications: The most interesting monument is an altar dedicated by a village




assume that Menophilos’ dread was caused by an epiphany and a vision, in which
Menophilos experienced ‘his’ Great Zeus. [One cannot exclude the possibility of divine
punishment. In thenarrativeof themiracleofZeus atPanamara (I.Stratonikeia10),when
Zeus’ fire burned theweapons of the enemy and a sudden storm terrified the assailants,
‘many were those who deserted, asking for forgiveness and crying out with loud voice
“Great is Zeus Panamaros”’ (tτι δ fναβον[των] ]εγhλ® τÛ φωνÛ Μ^γαν εÁναι c8α
Πανh]αρον).Inadditiontoprovidingafurtherparallelforthenameofagodfollowedby
thenameofthecultfounderinthegenitive(seeinfraandnos.79and88),thistextisanice
example of a spontaneous acclamation (‘Zeus is great’), which follows upon a personal
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experiencewithdivinepower;theacclamationbecomestheepithetofthegod,whosecultis








epithetOlympios was hitherto unattested for ZeusKersoullos. As an epigram reports, a
dedication to Kore was made upon the goddess’ command, which had been given in a
dream:‘wehavemadethisaltarforthegoldenKore,asshecommandedinnightlydreams.
Andyou,blessedone,bepropitiousandprotectthehouse;andHekatemayassistyou’(τy
χρυσy τXν βω]Xν Yδει]h]εθα Yνθhδε ΚοmρÜ, | [ς] κ^λετο Yννυχ8οισιν ¤νε8ρασι· κα| σm,
]hκαιρα, | εwλαος f]mνοιο δl]οις τεxκhτα συναρrγοι) [we correct the typo f]νmνοιο to
f]mνοιο].Other dedications are addressed toAsklepios (by a hieros; 139: κυρ8¢vσληπι\);
HosionkaiDikaion(134;cf.133),MeterTheon(130);MeterTheaEpiktetos(131,analtar:
[Μητρ]| θεy ­π8κτητ[ος]) [the epithet Epiktetos is unattested; perhaps one should read
[Μητρ]|θεy­πικτrτ[ου], i.e. theGoddessMother,whosecultwas foundedbyEpiktetos;
forsuchtheonymsseesupra (ZeusofMenophilos), infranos.79and88,andEBGR2000,






Sabazios (138).Asregards thehieroi (137and139),L.
W.plausiblypointout that in these
inscriptionsthistermdoesnotdesignatesubordinatepersonnelofsanctuaries; itexpresses
personaldevotiontoagod.Adedicationtoananonymousdeitywasmadeonthebasisofa
promise (140: [πρατοuκα|τ}]ν δ8ωνYπ|[αγγειλh]ενοςf]ν^θηκεν) [orYπ᾿| [vac.fγαθ\
f]ν^θηκεν].Mostdedicationsweremade in fulfilmentofvows (εZχrν:130,132,136; πρ
εZχς: 134).Acclamations: An acclamation written on an altar praises an anonymous god,
Hosion, kai Dikaion (133; Uς θεXς Yν οZραν\· ]^γα τX aσιον, ]^γα τX c8καιον); the




mayhavebeen UςθεXςYνοZραν\·]^γατXaσιον. [For the relationshipbetweenHosios/
HosionandHosionkaiDikaionandthe ‘onegod’oneshouldtake intoconsiderationthe
entirematerialandthespecificfeaturesofreligiousacclamations(cf.supra);myimpressionis
that the pairHosion kaiDikaionwas regarded as a subordinate divinity.]Funerary cult: A
funeraryaltarwasdedicatedtoApollonandthedeceasedperson(77,Imperialperiod);altars
dedicated to gods and deceased persons are almost exclusively attested inDorylaion and
Nakoleia; they are usually dedicated to Zeus Bronton. An epitaph uses the funerary
imprecation τ8ς³νπροσhξ®χεpραν τzνβαρmχθονον,xκhτης]ελα8νηςπεριπ^σοιτοσυνφορy
(118,3rdcent.CE)[wepointtotheuseofβαρmχθονονinsteadoftheusualβαρmφθονον;the
translation ‘frevlerischeHand’ is not accurate].Adeceasedperson is designated as aheros
(125). Piety: In an epitaph the deceased person has the attribute θεοσεβrς (128) [not
necessarilyrelatedtothegroupofthetheosebeis,forwhichseeEBGR1998,190].
74)É.LHÔTE,LeslamellesoraculairesdeDodone,Geneva,2006[BE2007,339]:Wewillreturn







Dionysos”, NC 163 (2003), p.59
68 [SEG LV 1973]: L.
H. publish a unique coin (a
 EpigraphicBulletinforGreekReligion 233




time emission, possibly to commemorate an important event (perhaps the
foundationofthevτταλιστα8bytheleaderoftheassociation,theflutistKraton).Thecoins
of this emission may have been given to foreign guests or as prizes to participants in





prayerfor justicefromLokroiEpizephyrioi (3rdcent.;IGXIV644)andcompares itwith
similarcurseswrittenbyvictimsofinjustice–inthiscasethevictimoftheft(cf.I.Knidos147

148; SEG XXXVIII 1568) – and with confession inscriptions [cf.EBGR 2004, 44]. We
presentM.’stranslation: ‘Kollyraconsecrates(fνιαρ8ζει)totheattendantsofthegoddess–
hercloak, thedark
colouredone, thatsomeonetookand isnotgivingback,and–uses it
andknowswhereitis.Letthispersondedicatetothegoddess(fνθε8ητιθε}ι)twelvetimes
itsworthwithhalfamedimnusof incense,as thecity requires (ôιπlλιςνο]8ζει).May the
onewhohasmycloaknotbreathefreely(]zπρlτεροντ¥νψυχ¥νfνε8η)untilhemakesthe












[ε]ρhν). [Cf. aLatin ‘prayer for justice’ fromSaguntum (EBGR 2000, 40).A slave (Chryse),
whowas the victim of theft by another slave, invoked Iao and donated to him the stolen








and the expectation that the goddess’ attendantswill be executors of the divine power [or
involvedinacurseceremony].
77) V.MALAMIDOU,Roman Pottery in Context. Fine and CoarseWares from Five Sites inNorth&
EasternGreece,Oxford,2005[BE2006,94]:M.presentsstampedvasesfoundatthesanctuary
ofHerosAuloneitesatKepiainMacedonia(p.61f.;Imperialperiod;cf.EBGR1992,117).The










sion inscriptions in connectionwith divine punishment.Awoman explains (according to
M.’s translation): ‘therefore,deceivedbyMenas, I setup (this stele) for thedistressed (or:
others)aswell(fν^θηκακα|πρXςτοåςYπιλmπους),sothatno
onewouldexperiencethesame
sufferings.He (Menas)wanted to 
 
 tomybody (or:slave); for this reason, I readout…




(Yρτησαν τzν θεXν κα| [τ]οåςσåναZτÛ) to receiveSim[

]; Imyself and allmy folks (also
askedthegoddess)’.[M.pointsoutthatYπ8λυποιmaystandforYπ8λοιποι(theothers),which





]αναλ^ξασα(thereadingof thefirst letters isnotcertain).Theexpression
tχουσινφορ[h]ν(‘receivefavour’)isproblematic.IunderstandΣΙΜ[..]ΝαZτzνσχεpν,κα|Yγñ
[κ]α|πhντεςοY]ο8differently:tχωαZτrν(sc.τzνθεlν)ΣΙΜ[..]Ν,i.e.‘tohavethegoddess+







(attested here for the first time) derives from Motula (cf. Mes Motyllites). The epitaphs
include two for priests (10 and 15).One of them is of particular interest (10, 93CE). It
mentionsahereditarypriestofZeusDrittes(γεγενη]^ν¢ερεpτοucιXςcριττουδι¥γ^νους).
M.pointsoutthatZeusDriktesisalreadyattested.[Unfortunately,becauseofthegenitive




















gold capsule found near Pozzuolo (Udine, 4th cent.CE).The lamella is inscribedwith a
phylactery. The text begins with an invocation of Arsamon (Horos, the son of Amon),
asked to save the owner of the amulet (vρσα]ων, τρ8]ορφε, σ\ζε, σ\ζε). The following
words (παρθ^ναι, f]mντα, πρωτο]hχοε) are interpreted by M. as attributes of Arsamon













grecques”,Chiron 36 (2006), p.379
394 [BE2007, 168]: Surveying the epigraphicmaterial







AS 54 (2004), p.47








dedicatedby aEuarchidas toAthena (2); thismandedicated also aperirrhanterion in the
sanctuaryofApollonMaleatas(IGIV²174).Thethirdinscriptionisveryfragmentary.
88) P.M.NIGDELIS,G̟ιγραφικFΘεσσαλον<κεια. ΣυJβολ στν ̟ολιτικ κα> κοινωνικ στορ<α τLς
fρχα<αςΘεσσαλον<κης,Thessalonike,2006[BE2007,377]:N.publishesand(re)publishes75
inscriptions of Thessalonike with thorough commentaries. New texts aremarked with an
asterisk.Cultassociations:Alargepartofthebookisdedicatedtoassociations.N.republishes






members), the existence of at least four fρχι]mσται, whichmay be an indication that the
association was divided into smaller subdivisions, the various sacred officials (fρχι]mστης,
παλαιο]mστης, fρχι]αγαρεmς fθmτου, fρχικρανεhρχης, γhλλαρος, fρχιγhλλαρος, ναρθηκο

φlρος,fρχιλα]παδηφlρος,νεβριαφlρος,νεβρ8νη),andthepossibleoriginofthemembersin
AsiaMinor.N. followsP.Boyancé in interpreting the title]rτηρσπε8ραςasan indication
that the myth of Semele was represented during the rituals. [More probably, it is an
honorarytitleofthetypeπατrρπlλεως,θυγhτηρβουλςetc.].Anewtext(p.129
134no.2*,
218 CE) attests for the first time an association of worshippers of Dionysos Mousaiou
Horophoros (Mousaiosbeing the founderof thecult). It isadedicationofanaltaranda
magaron made by an fρχι]αινhς and a ]αγαρεmς. Dionysos Horophoros was probably
associatedwith the seasons (ôραι) aspatronof fertility.An interestingdedication (p.168

177no.8*,1st/2ndcent.)providesinformationconcerningthebanquetsorganisedbythe














151 no. 4*)was set up by a hitherto unattested association
















sion κατ¥ τ¥ς δοχhς, it organised banquets (196
201 no. 13*, early 3rd cent. CE).Other







188 no. 10*; makers of garlands: p.188




These inscriptions provide information concerning the officials of the cult associations:
fρχισυνhγωγος (4, 6, 15), γρα]]ατεmς (5, 7
8, 14
15), πογρα]]ατεmς (15), Yξεταστrς (4
5,
14), Yπι]ελητrς (14), ^ρεια (5), ερεmς (6), and [

]φmλαξ, perhaps [γρα]]ατο]φmλαξ/4).N.
also restores a fragmentary honorary inscription of an association of worshippers of the
Egyptian gods (211
216 no. 16 = IGX 2.1, 16).Cult officials: We note the epitaph of a
sacerdos (p.325
327 no. 16*).Ruler cult: An inscribed base of a statue of Alexander the
Greatdedicatedbythecity;AlexanderisdesignatedasthesonofZeus(βασιλ^α]^γανcιXς
vλ^ξανδρον; p.59
64 no. 7, late 2nd/early 3rd cent.; cf. IG X 2.1, 275). The abundant
evidencefortheImperialcultincludesadedicationtoLivia(p.35
40no.1*);adedication
by a high priest of the Sebastoi and agonothetes for thewell
being of Septimius Severus
(p.56
59 no. 6 = IG X 2.1, 138; in L. 7 N. restores [fρχιερεåς τ}ν Σεβασ]τ}ν κα|
fγων[οθ^της τοu Κοινοu τ}ν Μακεδlνων]); a dedication for the well
being of Septimius
Severus (p.70
72 no. 9*); three invitations tomunera by the high priest of the provincial
imperial cult (p.73





vκτ8ων Καβειρ8]ων Καισαρ8ων Πυθ8ων. N. suspects that this festival (to be distinguished
fromtheKaisareiaEpinikiaKabeiriaPythia,celebratedin260CE),wasintroducedin255
CE, after the successful repulsionof theGoths.Thevolume includes several epitaphsof
gladiators (231
248nos.3
6*).Funerary cult: Inaddition to the inscriptions,whichconcern
theburialofmembersofassociations(seesupra),thereareepitaphsinwhichthedeceased
person is called ρως (p.253
257 no. 8*). As regards the terminology of funerary
monuments,wesingleoutthetermsτρινχlς=θριγκlς(enclosureofaburialground;p.363









491) N. presents the text of 60 inscriptions from other places,
concerningeitherThessalonikeorindividualsfromthiscity(allofthemknowntexts,which
wedonotincludeinthispresentation).





in the sanctuary of Zeus Hypsistos. He also mentions a marble relief plaque with the
representationofariderandasnake(p.376,lateClassicalperiod);itwassetasanepitaph
foraheroizedman.
90)D. PANDERMALIS, “cpον 2006”,AEMTh 20 (2006) [2008], p.567
575:D. presents a
dedication toAsklepiosSoter found re
used in abath (Dion, Imperialperiod;p.574) [on






ancient sources do not make a distinction between ‘Olympian’ and ‘chthonic’ sacrifice,
distinguishing insteadbetweensacrificestogods(θmω)andsacrificestoheroes(Yναγ8ζω;cf.
thecultregulationofSelinousconcerningpurification:SEGXLIII630).TheAtticsacrificial
calendars (LSCGSuppl.19;LSCG18; IG I³ 256 bis) show that sacrifices to heroeswere
occasionally followed by feasts. Although generalizations should be avoided, common
featuresofheroicsacrifice includetheburningofmoremeat than innormalsacrifice, the






Apollon at the site Mavros Vrachos near Siderokastron Serron in Macedonia (area of
HerakleaiSintike;p.131,4thcent.).
93) M.F. PETRACCIA, “Donne e culti nelle province romane dell’impero. Il caso della
Macedonia”, inDonna e vita, p.431







An important inscription from Ikaros/Falaika in thePersianGulf containing a letterof a
Seleucid king concerning the sanctuary of Soteira, its asylia, and the establishment of a
musicalandathleticcontest(SEGXX411;mostrecenteditioninI.EstremoOriente421
422).
Different dates have been suggested for this text, which is of great significance for the
religiouspolicyoftheSeleucid,rangingfrom241to166BCE.Afterexaminingasqueeze,P.
restoresthedateasthe74thyearoftheSeleucidera(238/7BCE)andidentifiesthekingas
Seleukos II. She also suggests that the king’s aim was not to re
people a depopulated
settlement,buttounitesmallsettlementsintoone.




dossier of three letters (90 lines) sent by Hadrian to the Dionysiac artists with his
instructions concerning theorganisationof contests– inter alia, thedutiesof agonothetai
andotherauthorities,moneyprizesforwinnersofcontests,membershipintheassociation
ofartists,andmoreimportantlytheestablishmentofacycleofcontestsinastrictsequence
(Stratonikeia, 134CE).Wewill present this text in detail in thenext issueof theEBGR,
incorporatingremarksmadebyotherscholarsafteritsfirstedition.







distinguish betweendedications toApollo,whichwereproperty of the god for ever, and
temporarydeposits (παρακαταθκαι) attested inCID IV2 (cf.Plut.,Lysandros, 18, 3).This
fragmentary inscription does not concern banking activities, but gold and silver objects











97) F. QUANTIN, “Le dieu Pan au féminin à Bouthrôtos: une influence italienne”, in
É.DENIAUX (ed.),Le canal d’Otrante et la méditerranιe antique et médiévale. Colloque organisé à
l’Universitι de ParisX–Nanterre (20&21 novembre 2000),Bari, 2005, p.67
79:Q. republishes
two dedications set up by the same man (Kasianos) for Pan Teletarches and Pasa in




SouthItalyandpossibly in theMycenaeanLinearBtexts(Pasaja).Adetailedstudyof the
















of sacrifice, the plunging of animals into the sea.This custom is epigraphically attested in
Rhodes (πποκαθ^σια:Tit.Cam. 153 =LSCG Supl. 94; SEGXXXIX 759 lines 19/20). R.
arguesthatitisamagicritualofveryearlyorigin,whichwasgraduallyassimilatedintonormal
animalsacrifice.















formulas: fπ^δο(ν)το τι vθhναι τι λιhδι (1
2, 6
7, 9
10); fπ^δο(ν)το τι vθhναι τι Y]
Φυσκ^οις(3);fν^θηκαντιvθhν[αιτιλιhδι]…ερ¥νfν^φαπτον(4);fν^θηκε[τιvθhναιτι






4, 7), but there are also references to themonths
















MIDES,C.DENDRINOS, J.HARRIS (eds.),TheGreek Islands and the Sea.Proceedings of theFirst
International Colloquium held at TheHellenic Institute, RoyalHolloway,University of London, 21&22
September 2001, Surray, 2004, p.59
75: R. discusses the theoriai sent by Greek islands to
Delphi,focusingontheregulationsrelatingtoatheoriaofAndros(CIDI7;LSCGSuppl.38;

























Classicalperiod, forbidswashing,bathingand throwingstones in the river;violatorswere
liable to a fineof fivedrachmas,payable to the sanctuaryofApollon. In an appendix, S.
rejectstheassumptionthattherewasasanctuaryorcultofInoposonDelos.

















568 [SEGLIV1082):S. republishesa fragmentary listofathletic




109) J. TAITA, “Proxenoi ‘santuariali’ all’oracolo di Zeus ad Olimpia: profilo giuridico e
funzioni”,MEP9/10 (2004/2005),p.87
114 [SEGLIV490]:T. studies themeaningand
functionoftheproxenoiknownfrominscriptionsinOlympia.Assumingtheexistenceofan




altar of Zeus violators of treaties (IvOlympia 10) and individuals who had committed
sacrilege(IvOlympia13).Theearliestattestationoftheproxenoi(alongwiththesacredofficials
διαιτατ^ρandθεοκlλος)isinanunpublishedbronzetabletoftheearly6thcent.
110)P.THEMELIS, “vνασκαφzΜεσσrνης”,PAAH160 (2005) [2007], p.39
65:Ed. pr. of
several inscriptions found during the excavation inMessene. An honorary inscription for









]ανδρος. Such names, deriving from the name of the river
Maiandros (not agodMandros), are found scatteredacross theGreekworld,but there is a
concentration in Ionia (Magnesia on the Maeander, Miletos and its colonies, and Samos).
Discussingtheexistenceofdoubletheophoricnames(30
33),T.pointsoutthatsuchnames
are tobe foundonly inEgypt (e.g.Horapollon,Hermanoubis);namessuchasAthenoman

dros,Dionysomandros,Dionysermosetc.arenotdoubletheophoricnames,butcompositaof




god. Especially the names Mandrodoros, composed according to the common pattern of
theophoricnamesin
doros(e.g.Apollodoros,Dionysodoros,Artemidorosetc.;discussedby
T., ibid., p.14 with reference toEBGR 1998, 65), and Mandronax (cf. Heronax, Helianax,
Metronax,Poseidonax,Pythonaxetc.), suggest that thebearersof thesenamesattributed to







contextof twodedicationsmadeduring the reignofLeukonI (c.389
349): adedication to
 EpigraphicBulletinforGreekReligion 241































be asbeautiful aspossible, having the authorisation to tear downwhichever construction
they wish, of the buildings that had been constructed earlier by the men who were
(responsible for the sanctuary?) before them, and also having the authorisation even to
movethe(cult)statueitselfandherplatform(i.e.theplatformofthegodess’cultstatue),so
thateverythingmaybeconstructed in themostbeautifulmanner.For theexpenses, there
shallbethesamefundsastheonesthatexistedbeforefortheconstructionofthesanctuary,
as it is stated in the decrees that are in the sanctuary, as well as those (funds) that are








2007, 41]: Ed. pr. of an honorary decree for a priest of Athena Sebaste for life, who is
praised for his piety (fνzρ εZσε[β]^στατος περ| τοåς ΟZραν8ους κα| περ| τοåς Σεβαστοåς
θεοmς), for the dedication of a beautiful statue of Hermes (line 12: xρ]οu κhλλιστον
fνδρειhντα), threeotherstatues representing thepeople, thepolis,and thegerousia,anda
statue of Zeus Keraunios (Akmonia, 68 CE). [We note the distinction between the
traditionalgods(ΟZρhνιοι)andthedeifiedemperors(Σεβαστο8)andthedesignationofthe






















and Zeus Aglaos (IGDGG II 42
44; p.43





in LokroiEpizephyrioi (SEGXXIX 953; p.104); a cippus ofZeusOrios inElea (IGDS
51b; Arena V 36; p.108
111); the Meilichios













/ Eshmoun in Bostan esh
Sheikh (near Sidon); only one of these texts was previously
known.The texts include anhonorary inscription for anagonothetesandpriest (?)ofThea
Rhome (10) [the reference to theAugusti (lines 5f.: fρετς κα| ε[Zνο8ας èνεκεν ες] | τοåς











served as hieraphoros during the celebration of a pentaeteric contest (εραφορ}ν Yν τ}ι
πενταετηρικ}[ιfσ]τικ}ιfγ}νι) [P.L.GATIER, ibid., restores [σελασ]τικ}ι].W. interprets the
phraseτοu᾿Απολλοφhνουςερ^ωςasadatingformula.[P.L.GATIER,ibid.,understandsitasa
referencetothededicant’sgrandfather:cη]οκλςcη]οκλ^ου[ς]τοu ᾿Απολλοφhνους ερ^ως









Asklepios has the attributes θεXς γιος (1







I, and Ptolemy I) established by cities and theNesiotic League. The relevant evidence is
limitedtoAthensandtheAegeanbasin(Euboia,Delos,Samothrace,Lemnos,Samos,coast
ofAsiaMinor) [onemay now add the cult of Philetairos inKyme:SEGL 1195;EBGR
 EpigraphicBulletinforGreekReligion 243
2000, 126]. The rituals (processions, sacrifices, contests, erection of cult statues) did not
differ from thoseofpre
existing cultsof gods,onwhich the ruler cultwasmodelled.W.
concludes that the ruler cult was modelled on already existing patterns of worship [cf.
A.CHANIOTIS, “Isotheoi timai: la divinité mortelle d’Antiochos III à Téos”, Kernos 20
(2007),p.153
171].
121) M. YOUNI, “Maîtres et esclaves en Macédoine hellénistique et romaine”, in V.I.
ANASTASIADIS–P.DOUKELLIS(eds.),Esclavageantiqueetdiscriminationssocio&culturelles.Actesdu
XXVIIIe colloque international du Groupement International de Recherche sur l’Esclavage antique
(Mytilène,5&7decembre2003),Frankfurt,2005,p.183
196:Y.givesaverygoodoverviewofthe
information provided by the inscriptions of Macedonia concerning the manumission of
slaves, often in the form of a dedication to a goddess (e.g., IGX 2.2, 18 and 233; SEG
XXXVI617;XXXVIII632,XXXV750).Themostsubstantialpartofthisarticletreatsthe
dedicationsofslaves toMeterTheonAutochthon inLeukopetra.Y. regards thesededica

tionsas ‘devéritablesactesd’affranchissement,quiproduisenttous lesrésultats juridiques’
andarguesthattheyresultedintheliberationoftheslaves,whowereonlyobligedtoserve
in thesanctuaryduring thetθι]οι×]^ραι.She rightlydrawsattention to the institutionof
παρα]ονr(cf.προσ]^νωinI.Leukopetra25and37)andtheuseofavocabularysimilartothat
known from manumission records (fν^γκλητος, fνεπ^γκλητος, fνεπ8βληπτος, fνmβριστος,
]ηδενXς Yξουσ8αν tχοντος, ]ηδ^να κυριτερον εÁναι), arguing that the expression δ}ρον
δ8δω]ιcorrespondstoYλευθερlω(cf. theuseofbothexpressions inI.Beroia49).She inter





of the governorofTertullianusAcquila regulatingmanumissions in sanctuaries (212CE).
[Althoughthedonationsofslaves to theMotherof theGodsatLeukopetracertainlyhad
legalimplicationsthatdidnotdiffersubstantiallyfromamanumission,thetextsmakeclear
thatthededicantsregardedtheseactsasdonations,notasmanumissions;inmanycasesthe
donated slaveswere children, inother cases thedonationwas explicitly in fulfilmentof a
vow, and there are also cases inwhich slaveswere bought only in order to be dedicated
(I.Leukopetra57and78); inonecasea lostslavewasdedicatedtothegoddess inthehope




122)G.A.ZACHOS – S.P.DIMAKI, “­λhτεια (Φωκ8ς).ερXvθηνςΚρανα8ας.ΤXfρχεpο
τοuΚοινοuτ}νΦωκ^ων”,in.ρχαιολογικ78ργοΘεσσαλ<αςκα>ΣτερεAςBλλCδαςII,p.869
887:
OverviewofarchaeologicalresearchinthesanctuaryofAthenaKranaia(ElateiainPhokis).
Theepigraphicfinds(IGIX1,97/98,101,110
115;cf.I.Magnesia34)showthatthissanc

tuarywastheplacewheretheassemblyoftheKoinonofthePhokeiswassummoned.
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